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y que por el Iegimicnto IJd;;:lteí.Í~. o,,) lvL!::ls, mIli:_ 5',\ ;¡!"
rcclamen lns peus:rmr:s d8 ilieh9, r.:.nJZ qt1(> P a¡'il',DJ1e¡¡· ~Ü
recurrente desde la. fech'1 (titilllamen::.'·', cita 'ia, eli $,1¡ci q-
nalcs ti los ejercicios cerrad.os de ::ek'Gnoia il.e clíri,dui'
pref.erente: .
De res! orden lo digo á V. E. pare. BIl Cll1 f ',cL ,ti "nto
y demás e!e~totl. DioFl glVl.do :'i V. K mUChl.l1" /1/101:' o
Ma•.irid 2 J!3 mc;u:r.o,de 1908,
PRIMO DE RlVEltA
8eñ!.li' GOIF'nl?/'iür ·....1Ílit~:r de !/h:\lilb y pln7,~1~~ m.u'- re'l d9
A~tjei~~.
1.,'J
Se;:ior CnpiMn gemll'al de. la séi1tima roglón.
Sefim~ Ordenador de pllgQ'3 de Guorra.
:~~xerno~ Si'.: ~~l llOf (q .. !~). g~} E~8 h9: f:~':1'vIrlo a"'· ":har
las c{)mjsione~ de qU6 V..0]. dió eUt~nto: iÍ este ~ü¡J1:"hdo
zn ir) di) cm'?i'O pl'óxi.mo puw"h, de3t:mpef1,?"(bs en L Lmo.
ses qu" se indican, por 61 pm'sonal cOmpl'-'Jll':{.io tm 1;~, :'8-
hwiún qi"16 Ü cont:nuacjó!l SI,) ins9rt.it, que c:)miw:<J, (""!)
11 Enr!quf:l f'er;:¡ández C¡;¡Sli,S, y cOJJ:31uye con D. [·mll'és
ealoramc!!no Ca:'¡-iIio, de(íh:":~lld(dB.;:i indemnizílb~;.s CO])
lo;; ber.eficios qU<J safili.!an lc;¡¡ ui'ticulos dd r{':~Ii2;.12ol1to
qU.,3 er. le mis':!Ja se exp!'0sim.
D0 real orden lo digo (\. V. E. pa,'a, su cononhni31:üc;,'
J.1C:G'J consiguientt-s. DiD8 guarde tí V. g. munh:)s f,;:; Xi·
Mnddd ~D de febrero de 1908"
Exorno, Sr.: J.~n. "'J'iSt8 do loJ in~'l;aEcji~ Cftl0 cur~ó ,V'. \:D.
á G~te ~/¡ini.stGrio con sli Gs~;rH;o f~~ehj:\ () d~9 d.i~i{=)nlbl\~ t1.l-
timo, j)eoffic'lIda pór el 8:~l'ge!üo Jesé ~ar¡'e'í3r1]j BGEite2¡
en ~júplic!'''' de abODO de pensiones do Uüit cr¡;.z (f,al Mérito
Mílite;: d.e 2'50 prE~f>¡.m: rmmml'_Jes, rlsst'te 1.0 de XÚ¡lerO do
190t) ¡~ L° de octn.b,'~ as 10;;0; l'6mH·~n¿'.o q'.1<) h3l'tl~; dé:
quo se tr"~1ti'11 fué ccnccdida IJor :tt~l o:'do:J. dt1 (} de eS{;(j
'·n;"'·-·f'!:("\ "'-'o":\t:.' .... !JY'<o (r"~ f) l){"'n 9'; (.')) '''0'' ,.,o...,r..i;:;'l"'n~1 (.1} )'r"'l
... J..~:!._..J. ... :_t~,)c.:)' ..... Jll ',.'. '\",..:. .~~.;.!W:~ ,:.JLU , ti L ""\ .._",~_ ... wv1.'_'.#.•~~ .. ,......
Gtli'J:0ht6 conlp~~endid.o 0!! 1~~, ~f3g1a 8cgr::n.j8, del urL G.o C.e I
1 .•• ,.. J ,,,,'.' '", l0 d 9:". :, ~"t'" ,,' .. r' "see!
,¡¡, !\:',a t-'H..on ü,,_ca.,..!3 ~;.J toe ""p ]",l:.\"D.c;') 'J.E1 1 ,,0 !
(C. L. núm. 2üO¡ cm hfJ,l'ffiO:JÚ" con h de 31 éle octubro de !
1902 (O. h !':l'im. 249); l';:l¡;JUlt~nQo qno 61 intcl'l?svd.c cum- 1
plió 106 seis gIi.í3S de :?e)'m~,nen'3iaon e.39. p!.m:r;;, el 1,° de le· ¡
hre1'o dEl 1905, .lecha desde la cual h¡ dehio, Go;::r<oSpGt~- ,
del' la regl:;-, f:l8gunda ~mtea citads , qne érvió d'9 fl1néb,men- I
to á sn conceBión~ y en analogio. con lo zasri.sIto l)or la l
real crc1en de 14 de acviembte del :.tila l(üt~mo (D. 0, .m:: - ~
ro ,,- ~) 'R "P J" . 1'" .ere _'iD .... , Ü!. _ey {q. ,.r. g., GtfJ a.cuon'o con .0 11llOl'm;~(.o
por la O;:denación do pugo.., de Gnerr¡;~ ha. tenido r, bi.en
dispone¡r que se er,ti0udv, aclarada 1<'. citada 10L'l..1 o1'de1J. d.0
ti de octühre de lnOG, en el s~utido de qua los ::fpctn,4 wl-
minÍlltl'Rtivoa de b. rncor:lpenS9. qti.e por la luieilll1 ¡JO ct01'-
ga. al intelosado1 se ¡:etrotraigan v.11.° de fohroro.de lv05;
















rJlI~Wfm RIVE~A~-!adrid 2~ de Ieorero rle 1~ú8.
1:.-
Relf1"ciQ.¡t que 8~ cifa
•.__'=0-:-=-0''""'''=="'" s. --'''-'",'''=--'-''''~, "---...",_: •.....- .--;-'....=----0 _ _w._=_..= -'-~--'""'~"""""-1i""""""~=--~~"""= ....-"""""·-==-O<--=I··I~~I·· .=-,"=." i
'1 g ""~ i! 1'1 FE1HfA. ;; ~I~" g § ~ n tl f ,~, I ~ t~
". t ¡! ",,,~E. 1 '1:tJ 11---.--.--.----.'1' =- t¡VI t ''1 =: :> -.> . ..__• I ..-.: . ,~ro t 1 § -= .,.;;. -_...--;¡¡:~ .r-'-' = 11 GUIJO.! pr!"\¡¡lplll <'In quo k 'tmlnll ';¡; !i
O,· '''T,' " I 0' I "....·f'·",.·~ ~-" . •.• f r.l • 1I .-- _. I OltsorVftlll¡mes '.., .,.... .:. .f.Ile~ -"'VD ...u."", -" :' - lflf R11 don<!fI tlWl\ lnr.1I1 -COtIl"",ón (Ion c ..1\ .._4'- • -'-'. ;>, • .,o· I ¡5' " ;f, 2 • . I I I ,- ,¡ ~ 1 a
,1 ~. ;'?,¡;'~<J!!et"!lcl~ 1:l ClllllU!Ór. l¡fU & I ~f.9A 1 Afill Dla Mel ¡¡Ol' : o ',/
a. . ! • ::: , , I I I ---1 -- "<:> ,••- ~ ¡ --- ,.-.-- ----- -~.~- - ..•..-d .-. ----. -- _. ---- ---¡ I :¡
g I! :\IES DI<: OCTUBRE !(l07 ! i'" f I !!
_ r'" • '. a. o. ~ •. . j ...,.... __ ~. ,1 ,". .., ~. '] • 'O'l r. q '_ 1,.-.I~'J.mlUlstrac:on:'rllrt¡;,r , .• !OfiC¡¡ll ~L" ~D. l',mlquol¡crnándeztJ:ls;\s i 1<:. C.l-i.or!dO'o .. i:inlamttnc::t CO!II·tlr nünnnitmtos '1 i;Licllre. 1'J\/, 'locu:·e. HJO, ,,¡\C.l.l~) ..l ..Or f,~ . I~o·. ~,(, 11'" . l. ')"1'" 1""- h" '.1 J'JO- -¿ VlClO. lo
•. l> 1""0 rUl~:no , .. 'l" y. IdBm Idero lIdero '.: .. 'l luom, .V·I'¿;, luCru. .' I ",'ti) l " i I . .. . .. . ;: ~:¡!. 1 )i}:;f) DE NOVIl!;lIIBI~~ 1\)07 1 '- !: I t Ir1 . ,.",
:::C::cm ••••••••..•••••. , •...• ¡Comisllrio :J. I1 I·D. Alberto Barrón Olivares•... 10 v 11 B'"l"mnnc.~ le ~>OGlrJ'",n P"flal' la rovl"ttn .•!n c~m¡sado.1:':. o noble. 1\)07 1:0 InOhl.e. l',)Oí 1 ~,_ .. -~ ~ '" ... •¡ ..... o"" • • • • 0... v .,'" .C~ . 'C'" ..ry:) '\ t 'n", .l -,1 \ ,::.\ b' .1. " r~ .\..» :E, m:smo 10 Y 11 Idem ¡'raem ~IllterYe.ni"pf.\~!;~' \? ~i\C:ürnall-:) 2\llídc!n. 1'J07 2'J ídem. JIIOi Ji tel'o~ul Ull In· ,~.
1
{ dr.nClu. de J_'t;,;cn .e. o>; .•..•. ¡ I I ~ genh1tO<'. !¡
. _. • • ' .. 1 ., O' ¡oí. los ~.~ 'T,' _: . I«em loa ser'r;t::lllS admllll::>-, " ,., l'. '1 \()ar",~ • . "~ l' :.,1 ..1,Bmo l0yllld.~!lt ld~m \.. ("Oidllln. ,.\)(}7 üO¡ldem.,1.07 11 t'lCI'VIC1(,'b'. '! I I "ratIYOB..••••.•••...•.... '. . ,1' ¡
. I 11 ' l' I fI I l\fE.'3 DE Drom~lBR81!l07 . ¡.í i I ',1.1 . . :[ I . i
Z;,t:ll. de l,oón, <tt .••..•.•••• ,l.,or teníente. :D. P¡ácído Ganú~ AI.arp,,:.. . . . 2":' L'3ún .••••.• 'Pl!ltorge. ••• _ ¡eDil' h:cír caud:;l¡"~.••...•••. ¡¡ ~ die brel :'..'O'i
l
41 dÍ(: ljrl' I!Jr,~ :31, :¡
:> ~ ·Elmí"Dlo 21 [¡lem ![dem: IitHu :'2t·.íd(hU. 1(\07 31Ii¡lem.I]!)(l¡ :-J 11 E!~<'ll!llle Vall!:.dolid, 1,[; •••••• \0[.1'0 ......• ID. V~l'e:~to MalJj0n L<',.JI'~ ! 2·1 V:l!h1.,lolld .. li\L del Campo .. jlde:n 111 .O\I<1elll·1 ]"ü7 l.°l~drml 'll~O~ 1'1 1! ~,~ '1- ~ IEl P;1lSInO , 21 ¡IdBID Ildem Ude:n :1 ~¡21'idelll ·1 ~f;U7 23 ld(JUl " 1HOI ~ :i Q:¡;()np,doSalp.m~nC:1.147 ..•.•. I()tI'O ....•... ID.l<el'Dlrr.JoD,1(')¡¡aBUl~mr\l'.~~')I ~,: 1'1h¡r\m:mC:L.•• lo.!tUdd~O ••.•. I[(lel!I ...............••.... 'j 21'ld0Il1'I:~()7 411d."r~1'll'JÚII '~I ;; r-oj" • " ~ ." J 1'1"- .,,,.. I l'lO' ., , (O
Z 1" ~lmI8illo"""""""""'1 ~~ l.lew !deI:J It1em- " " .Hll >.Jm. ",'/ "o.lllf'rn.¡ ,.1 l.: .-.
."n' " . ,_ . __ '. . . ' . ., • . ',., ",,~ . ", .\ ' _wZc~,,(jeO\ledo, ,18 •...•.... IOttO ..•..... ID.Rt'~l1nl\O(fvl~lAr:'!>" I 21 !()Ylp.do lnúesw \[de!ll. '¡ ~Itf¡em. 1\)\), o!w,).,•. !Hl,), ? 1 '.':JSJ~ . . . J' . .... ~ .. _ !: • (n.) • • ~. .) lo..
Z"n:t da G1Jon, 49•..•.•••.• , ,C.lJ.pltáu •.... , ~ ~Leol!).cde;¡ lJclg:1I10 .\'IÚ:·::I: •• JO Y 11
1
ItxiP n••••••. Ovicdo iGobral" !íuramieut¡;\! ;1 2\ \(.\~!ll. 1 lJlJ, ., Ild~Ul '1 190 :, ~'. ¡;~ i» El mit'llllo ¡'ll'" 11 [.1 Id . 'rl 'I~ ?fl 'dlJl1l 1.;;07 JO'ídem. DO'I :J' 11t ••• .o •••••••••••••• , J ..' ut"!D... A',.n •••••••• ,. ij (elll ·.·.··., ~ ," . ' l' t r
r." J •• t 1 1 '. 1, _.. ID. Edoll~l'dll B:LI'l'ÓU y l~:;l:.J()S,l(;1), (h.~ist!rlll prítn!'l' cOi'sll~de In(.. 1"'''''7 '1 "\JU·'·II ... \C:!~.g.o ltl 5.°, ;;
o. :n:.n:Of(;) nge:melcs ; p.Lomentll.í Hot,OJ:Cl\\'or :.l LOYl1 ¡V:l,llll<lOlid !M dricl / E;¡cl1-ci~!l1:lpepi .. J.. ~UOI-UJ()8;"oj{.1cm. :,:1, ~ lU;1l1!1. 1 I '/1."[:.'
! ¡. I ' de ra'l!()-t(ll()gnl~la.•..•... 1 l,'~ _ .,. • ,., lr<'! , . ¡ \A¡;i¡;tír lÍ'¡'~ Junta d~:~I:.'iC[ld"l .' .. ..,~: (;r...ll ~ !¡'-c.n.t\Illge:llel'C3'i~.lr.O:::hICL,!vO::l1:'.lIal\11le,! ~ .A.l'tnroCha.mO~Toy t:~n<:Jlezll0Yll Idelll IL<::Gn ~ ~:~~¡~.unnlle~~(~d~li ..nopal'aJ 2ülderr.!o. ¡nO, ",VI'd('~\l' 1.. '1 "1 fl
I I . 1 Ge,o¡erno n:,dhtar } ~ I 'i:;F4b:·ic~'. Al'tíllaríll.de Tr-.;'>ir ,3!éd.U mayor, I ~ R~ll(wl Baibín \-r,l¿és ¡10 y llrrrubia ". Oviedo ¡PraetíCl<l' un rCCOllCt;ímiento.¡ 21 íd3In.. ln07~ :J~ h10m .¡lltO 'i 1 ~;
_. . . . bl!l~stro fá~¡ :. 1 ll1·ee~!1ocer:,l ~r:,lla:;,~~,~~;\~~~l:1- I .., ~G,;LI'~? al ma.-
.fp.Qner. Armr.s de Onodo < hlC".:i.? elr.-
l
. ~ Fel',Je Mír,ja Abuso ..•.. " 16 \' 11 Ovietlo Gijón ..J Bt(.rd~u¡ef>e~f tl~..,a 1,." .eMl 'J)-'1~6'1 \ :;:r¡nOl)'.;a. 1'J07 4 IUülj'l. 1nO'I' 4..¡ ":-ll..l. de <'lI-t F.e - l o!S re ( n(~lp(l m~ II i,lP -\ I t!llen:~.
, , '1' I , sito tie al'lJIv.1U9l:,~f) dl)Gijón I I i
! 1 . ;\.utoriz'\I· copia. te:;tilllonia<1a.' i
'
o' 01ki:tl 2. 0•.,.1 » Apolinar GOllzá l.ez Herrero. 10 Y ]] ¡León ...... _/_1 d!ét'l • " ••••• " de ~Qntrf.t() de :1;\)IU'l'<JOS iaJ :n ¡dil.-:"J'e 1Ufl7 2'1¡ideill. H1Ü7,¡ .i( Cnl'go al S:~I"
. ,. 1 I tlll'lO'PS. ., ...••. • .... \ " I i vh;io,~..dD1inistrl\ción ~Eiík:- ,Ofkíal 1.". .. "Clal~díoHerrero Na a!! •.. " JOY JI "Valladolid" • IL6áu .IA6i~i,~1 ~ ullnl~l~bta~lt¡lleiser-l· 20liI3~m. 1907 ll2 ídom. lU07\'¡:3~ .
.. I ( 'V\(',!O <le 3Uu518"ell\~ UH.... . . I
(
conúll.r;o 2.al ~ Alberto Ba.rrón O!ival'ea••.. 10 Y1 J Salamancn,. C. Rodrigo ••••• (l'aásulidar revista ~':l:ll I:om¡i~ari\Jtl. o \'!G~m. 1~í)'j 2 idem. HJ07 2',. t ; ( u9 L'.orzn..~)ae.n.p Pí'.a,... 1 •
,OEl'-iai 2.0 • •• »Ahdlés Cluramollnü Gm:l'íIlo 10 y 11 Gijón., ••••. ¡OI."EedQ " A. erectu~l'l'ob::.tegl'os .11 ::0 !:rl,:;}JU. 1~·{}7 31¡illero .,líJl)7"l 2¡Ca~'~o al se).'-
\
. 1 l ' 11 ti' VICIO.
1 1 1, ,l
wa • _ ~~'~_~..-:a~~ , .....-.a-..=.- '.~.. ;e.~ =-< ~:MDt",,,,,.
~~
~~-".-'---
De 1'e(' 1 o~<h.rJ ío digo é V. E'•.:oara ~m e:múclmi011t,:¡ :'1 fines {JODilíguientes. Dios
guarde á \/. ti;' muches íJ.fin". iA¡;¡,drid 29 de feb~'i\ro d.):) A9H3.
Pltll1.10 DZ I:tI\71~¡ltk
Di3 l'eai ~:t¡km~o digo ¡; V. E. para ::m conocin:dento y demás dectos.
gum'de {;, V. E, muchos afios. Madrid 29 de febrero de 19GB.
PlUMO DE RIYE?,!}.
SefiO!' Gobem~avr miÜtnl~ de l\'[elilllt y plazas monore¡¡ ue Ahica.
























































I -- -l.en quo prlnclpl~ en qne t.erl
i.d~. ~::I~ M~CDia Ha. Año
----
._--
I ,,",bre, 190111.0 ,liel"".
20 die ure 1'JO'l 2 t' ídem .
. . 26 Jlo))l·p.. 100 '¡ 11.0Iidem .
17 die bre 11107 20 id:Jm ·1
"¡'d.m, 190,1 ",,,,m ·1
" 26 nobio. 190711. 0 !idem.~7Idir;b.rl' l?OZ :¡~!~~le~l.
~.,., .... 2G¡IlODle. 1.l01 1. ,det,} ,.
17rJiebl'c Hl071 ;Hrcteu"1
2(i!nobro. lU07 1.0 idc,m .
17 j'lie bl'o 1\l07. 20 (dlJJll .¡
1. ,
. 2liluobro. 111071l.o,idem.¡I 2(; idmu. H107¡ l.o'iilf''TI •
17' die bl'o 10071 ¡i.l· iduJU • I
~1el' el ar-j
~..f.~(:I'~~~il 25 idem::J »~~~=
C{):;r~i5ión COl1fo
Se1101' Capitlin gmm:ral de 18 octava r$¡~íó!3..
f);lflol' Ol'denl1ílOl' ~o pagos de Guerra.
j.
Relación que se cita
.Madrid 2~ de febrel'.~ .<.le 1\l08.
'Il" .. , ( r" ). . , ~. . ~Excmo. Sr.~ &lo! l f,,,Y' ,q. !J. g. EO n.a Sel'VlO.O nproba.!" .lag CO;¡.D:~"lOnes ce que
V. l~. dió cuenta ¿, l '\t-te,1~jlli!:i-¡;erio eD 15 de enero próximo' pe.r,w.do, d,~s~mpot.ad2'¡J
en los IDO,;!!> que.se b <ltCllf'? p.~j' 'el pa"sonaJ comprendülo en lB. :-elación {~I]e á con-
tinuación Hl hJ.~ert'1, ql.·e (lü~J€'Dza con n. Segundo Pardo p,,·.l"lfo y condUJe con
D. f¡1anuol Sánchez Rel1U~I\'a, {~~cl¡jrálldolaFJ· indellülizabl( 13 con .(D:.:J br'Ptf1C:fJlil que
senalan 10B al'tí~u:ós dell'f,:::l'la.mMl..to que en 11<. mifnuu se orpr.esD.D.
@
~ Ex¡~mo. Sr.: El l{f!Y (q. D. g.) S/3 ha servido apn~bar las comisiones de G..110
:::J·V. E. dió cmnta á este Ministerio en 15 de enero pl'ó~dmo pasado. de;:,:'mpen.v/.lt'.~
ti> en el mes de dlCiemhre del auo ú!.timo, por el persl'nal comprcnrlirjo en la relación
CD .que á continu5ciáH w inse)·ta, que coroieuza con D. ferllanc:'J Pim~ue SOlwlana y
ci -eoncJuJ3 con D. Francisca ?2rez Asensi.•, declarándola8 inde!:':miz·. h~e!) con los be-





(J) I ~~S;-. I
Q) I ",'" '"'------------,'--1~ t:.~ e p. •
1~U(U'POs f...nascs :t\O!.!BRllS I~g g~ de Su dondo tnv(,J lugar r.
-. e (\l ~Q I
, ~ ~ o ~ resideucie J¿¡ OomI.eit,n I
- I "''" DE DiC¡;"lBaE-;~lU7-r !té! ---- r----------
Jkg. I!lV'o .(¡(l:1.~.¿]ilJa, 59., •.• !l.e~ Ü·~13nte. ~. F~rn:m<lo Pinedo S0pelllna. \ . ~
:> ,;> I'JI mIsmo.. . . . . . • . • . . . . • • . ..• • .. ~.1~eg. Inr.~·d0.'Urica, GS ., ... 1.e!' teDi:mte.I~.'L'.lis B(~llo Lni'Cumhé ..: ... ¡ l
.¡) ,»~'¡mISlIlO•••••• ' " ••..•.. " .. /1 '".~. :,:: ,:~ 'v- " . er" ·'h~"'" El mismo,' . ::,' ;';.:.: r ~
.ti::>.\tallólllLilll¡pL,,,,.•.IlO ...•.• '1 L ,,'("ll.•~,.o __ ~. J~Bé \ €lCIUÜ.oE€llli .' ·1 , . ' [
~ ~ Elmlsmo ........•.•.•...•.. \
ti;::Op:t6 de k!·iEle¡<",......• , .¡1.":: t·cmiell:2. ~. Tg:laeio Alb:ll'ellc¡' y Berruetu ro y l:qMclii¡:t .... , j\r~l$ga ..••••• , ~U¡}))mr lihramiento
» :» ¡El nll~mo ( I ~l..:;gu~.~l·ón Cl~<:lhlJ;SG. " ••• , l.er te¡¡¡,iente•.. D. Cl'iRanto,uHI Río Mnl'cos.... _1 I
;¡ j) 1 "1 . " ' 1,1"" D.llSmo•••••••••••••••••••• , ¡
;rGJ.¡,t\1:J de Ingenie.¡:!.\,s •••..•.. l.e): ielLiGnl::) ..¡i~. Emilio ,Alzug:m\y Goic.)o-· ¡
: ches., .. _......•....... ! . !.AllX~,()ticinus ~,~mt~:;.;¿e.... ··IO!iciflll.O... ,.; \'~l€ntíll \'adillo Co!'rd .... i e ~
. ¡,. ,'» 1Z.lIH1811.0 ••••• # •••••••••••••i' ¡
. I ~C!lUf:11'in:IS' Al·iRe.... h1Ütí' y J'ce6:mpo
l{l'g. J¡¡().l\ de AIríctl.,•.2e •.•.. ¡lI-HJ'O. armero D. F.fAllcisco Pél"~z ABensi.. • • . 15. Idl'lll . . . . ••• l".'eemllS}' l'c-~ m:\~l1ento at' Inl' ' '1 fion.. ., ....•. / del!.acarlas ....••
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t. -: ;!. o 'i3. rosldencltl ¡ lo. comlsióll IDie, lúes .Aflo ;Día l>rc~ I"'.:":i> 1'1 ;" .• ~., po ", • , •"---'-'--". ~_.._._- -~i----l ¡-_.,- (- -- --1"- --J .__r-íj-'-·¡·--
1 ME&DE JUNIO 1!JO'l I 1II J 1I I 1 I¡ !
I . 1 l, t E::draer 4 cr-,b~llc9 del rl'gi· \ .~~~.IDf.I:doZ::mol'n .. , .... T.~oron61... 1.:.S(Jgnnr1o\:irdo.~~r('¡¡····"1 .' /,., _ ~ ~'i(jnto"~azl\dl)r:li:l (10 ~g,(.. .. <:\..,'.,,1,. J' .1!~.cm······················IOhO·":"Á.·I,) ¡;t>gu?doL!\!l1,:~led~B,\~:lll .. ( 2.< ~~erroI. ......lConm~ ........< lld,.; 20,.~e C[\b~lloIf.l!." HJ ¡tllllo.1 LO.1 21,]u1\l(). 1.101¡ .~
(f) luell .••.••••••••.••••••••. OOms.lluau,e./ ~ n.tilli~lll Gonz!:lez I'egi!. •.•.. i ¡ ¡ I p:,ra ller'i'lClO de 4 ]efcs (le!\; I I I !i
Q,) . 1 I I 1 I cuel'po , l' '.1
1 t rorES DE AGO,~TO 11107 I I I I 1
1ZO.nr. ¡·eclut.~ ;:Y:\. ~e 010nt!e'
f
'1.cr tC11ien:o, ¡D. E:m;gnl.> B!\rjac(;ha Erito ••. 1 2t l,ofense, •.... ·i\l\ariz y Rnce¡ 1 1;
, de V~.ldeorrall. ~O()llduc¡l' cl\ndr.les., .•••••.• l'Q,'¡agCSfOI11J07 5 i\gO.sto l.?07:: 5¡
I II lI-IEiil DE NOViE:i\1BRE 190'; ¡ II I I ! I
- • . I .,
n 1 f tl 1 e 'fi 1 lca itán ID. ?!1nl'tín Iturrioz do Aulestir.l .. , 1110\ . V' {R"('o~er l)~t·euto!.'{)S r()fol'ma.~ 23¡llOhl'(!. 1\)071 25lnohrc. 11:07:: aj
ego n. (O ·en e a.. :· .. ··1· P . "/ y H.ollHlro í lO y l'ense i 1f(Q." / ·(l:06~ .. : 1 19 idem '1 UJ07· 11llidem. l¡¡OZ:: 11
, i. _.., Q'" ,. ':l l' i_ ,Condtlcir picr.afn1e IIrmamen· :l::¡lidem. 19(j71 2:l!ide:n. l!iHI;; 1IU~ill •••• , .•••••••••••••••• \¡'..t te!lIente~. :} >:::tnt.lugo !P.,;NlUlt (;l'~·YOR .•. ,1.0 Y ll~T"y ••....• , ¡ia.~;¡1) •.•••••••• ) . ,_ to nr!1 f"'OI'l 1\"0,""01' ~ 213: iJem. ],(101'. 2f.J'id3111. 1Ü07'~ 11" I ' '.' , ll!<: ..l P , - J.,,~" - ..• I I " "
. !! t ., ' ~ 1
. ! I .1 ,
. : '•.IP~~ 'DI" Dr(:¡,t-';'-.TI~r~E 100" '1 ñ 1 ~ 1
1
, I I I '1 iI Ád •.,,. '-" . ,,,,,-,,,'.1. .• '. '! j; " 1 , I
. 1 t ¡ . I ~ l. 9'" , (., '": • 1
., '- L. " I ._ . 1 I ~ .T' 'RS'1G'TGt' PC1'Clltorefl l'(jio¡·m::.) :! !liebre l.OOd ~:lll(;¡)r:)1 L.:)~; 11l1.€g.Inf.-deCetlllo1a ¡LCrh:lllen.ttl·ID.Sunbli;\:.1':~bo¡¡d::'.,(~()yoG.•. ,10Sll!1'uy" .....•. \]go .1
1
-1,'" 1 7idem. I I1J071 7.id,)lll. l!lO,. 11
'. 1 j \;.\,.;f.: •••••••••••••••••••••• I . _, I 1no- I 2
' • " -\.To j .... '''' lttll·!'·IO" ,1e 'Ul"~tl'~ i ~ ! " ;1' !!lom. 11:07 ·1 id",m.. J,'
. •• ,'''' ...v.. ,;¡ :":~J.' ,.....!":\ \,;~ 4 ... f\ 1 o'" l·"") Tl j"¡ ~. ..... ..IdeID .•...••...•..•.•. .., .•. I¡c8iJl¡,áll ~ _. D". • \lvj 111'.1f(L..Ee •••... ~Idel!l, •.. , ••••. '[.é1em \ 13 ¡,lem .!H)Olj 22 1IdC:ill. 1901' 101I :; .I..-..0l11ClO " ., '" ••••••• • . O" n' 1 1q"~, 1 f
. i, 1 '. . 3 l(l~m ~ 19 I ,) 1( cm. .tJi 1 -
lGl.'lU íd. de f!ftn Fs~·r..r.Ildo ••. :2:~ t~Li011te. ¡ 2 :'lun Al'ce ~IaYO~'[\' .•••••• '1 ~o yl1¡L~gG •••... ·l:onlil:'. ....,' '.' .!Idelll ..••..•••.• '" ...•• , .. l· e id~m .11901 Il. ¡idc-m '1 19U7, I 1;





. I 1 (Lngo) Reconocer ¡los rec1uttl6 ..••. , l\J lllem. 11l; 2,1: em.,. ~: 1
'. . ., 1 • ~'. , •. • ,- • . 9 ide'u .. 1901 25'ldeD'l. 19(11l. 11lde,n id. (le TsaLel .1> Cl\tclica.Ot.!v .•..... " ) JerÓll.lmo Sal Lence . '" ¡10 J. 11,1°.. ·"rufia •• , •. luero •.••.•.. , . helero •.. ,. . •• .• .•• ••• . . . . . . .... • '1" ~ 'l'lO~'.' 1!
Id(\ffi td. üa 1'.J.nrci:l •. ,"; ••••. ~ 1.or ümient""j' » Dr.nicl B~lio :\l'czClui:s. 10 Y :"1~V¡go Pontevédl'a. . , .. Wohrm' libl'.9.mientos .. .. . . • • 2!¡ldem. 1901 :¿ ll1e"l'l • 1:1 :
Idem ¡Otro » RugenicAlm'hOtramlo 10y?HPontevedm. VigO···.······'tOODducir percutol'l'S p~,m~m I (O~. "d "0.07 JI
1 i -. ~I reform::. '. 5 ¡itlOlll. 1,) ~ 'l' °1 ~ em • , lJ~o·i! 2'
. '. . ' 2'iJeru. 1\10' lJ Ido111. iJ "1dem íd. ue Zamora ¡Otro 1;; Malll~el Gil Uc(lrfgueg la r 11 Fenol., •... CoruiilL .. , !Cobrar libramientos ~ ~3! ídem, 1907! 25: id0:i1. HHl7!: 3!
. ¡ 1 ,,, .. ¡ iN' iCondllch pl?rcutore¡; do fusil! Siicl.cm. 1!1\)71 (í ld(~!U. 18?:'1¡. ~
Ide.Ol ¡d. ,de %aragoza ¡Otro .• , , :' JUi:lI.ll do ?&tm'o ~el:(1z '1 10 y 111Nlntrago ••.. ldcm / .'p~ra su reforma : ' .' .. ,.1 lO! idcfLI, 1907 12 1ídem.! 1\JOI i 3,
Collllmd.:l.lngl3. doh.OcIUñS¡COm¡;,ndante.¡ ~ JaCObOAnU15s:tf.lJurJo••.••• ¡wYll.CorUfil\ .••.. ,LUgo, ......•.. ¡"!flltar obruR dol cuart~l dell. O" "l~ 11n~"" .)C"',oalma.,
: ¡ • 1 I Sall Ferllando............ ¡¡ ldolll. llJ. (j (.em., ~. til Uf ",l~ • ,.~
i, " .:",../ .. Ir .. ~ '.' '. ' .....,., \ 17 ¡d6m. 11107 l(l ~dem. I!JO!'l ~,tel'lI:1;1O ~:J,~Id6J11 ¡;''!tl'c. 0:J.::'8., ~> ~nt01J.10 b:J.nC'üEZ !W1BCUS .. ';1 1u I'uem LUCill 'r,DlllgU lae OlHlt~:uhe1l01es.• ( :.JI) idem. 1907 al IdcIU .. i 1901,: ,,~gülll:':HOS •
.Admóll. Militll,r ••. '" •••••• ¡Comisurio 2." ~ Antonio R:tnz de la 1'e11I'.••. 110 y 111 Yigo 811ilti;¡go iI{Cco.nou,er matorral de aCUUi"/1 ,>,1, 1907"'d 1
1
\l071 1' 21
. 1 . tC)l1.IDlcnto . • • • . . . • . •. • . . • ~2 ldCln,.. ~:¡. 1 000 • , I
, .. , . . . L L ~ '... '. 13 ídom. 1907 l:J'!dclll. 1\)0~:1 1')ldcm.; lcfic::fi"1.° !» .t.nton;ofl:\llC;lezCllervo hoylljidem Pcnccvedl·(t •..• ¡Cob.1U hbrnnllontos ! 27·i<.lem. 19l17 27/1dom. 1!lO~i. 1'
C
l'.rgo á loa
I ,. t 2/ ídem. 1(107 2 ¡dem '1 190 l. 1\ ..nl'V'I·CiOSI , ,.. . .,. f'" I ... ~, ,¿.
: I o . Y, <>' , , ...... 111 ' r' • :l,1!idem. l!JOI 241Id~m . .100" 1'~:ldcm •.•.........•... , ••.•• ¡Otro 2. ·•• •• 1,) '\ IcenL TIn-!\. iuOSCO.3,' 1.'):r ~.Iuem UO.ll )delll j '. ~ "1 lO()"'. l'~ , \ :JlIIUe!ll. 1!J('J¡ 31 H 6111. "'!. /I . All:dz 13l'rco. 2 iclem. HlOI, (l ídem. I 1(JO,' 51
:Zonn l'ec1utmuiento de OrensGjl.C! teniente. 1
1
» Alldrós l'OW.lÍl·¡¡' Gsrpc. . . . . 21 !orensa ¡V;ide~'ra~ JconducJr .:llludr.les ) 21) idem. lIJ07 30j ídem. ! 1~07!11 5!
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de BU dond" tuvo luglU' COmlBión conforlda
reBldencla le. comlsl6:l ;Dlo Mes A
----- 1- --- -i
~onie~'etlrll"1 Vigo y lar~stl'adt\ 'r'oíluucir caudll.les· ~':; die tlJ:e Hv. '. ' • ~ ........! 26 ídem. H
B\~tall~:ls.•.. ' CO~'ufia •••••••. Cobrar !ibrarnieritoB .••.•••. 11 1 ídcOl. H
Idem •...••. , Ferrol ••••••••• OonducIr cauda13s.; •.•.•.•• ,' :J ídem. H
Idem ._, •.•• Ooruña •••• o o •• Cobrar !ioramimltcB •..•••. "!22(dom. H















l,c,r te)~tente·ID. Ramón Caml Ll!.IY.laR •••." .1. 2<1 I
, ¡10~' 11'
.5.t
Otro.••..••. , ~ Manuel Sánc1jez l{egueir2 " 10;.~11
24
I ~. I .
CUerpos
















:Madl:id ~9 de febrero (le 1908. I'nIllw DE RlVElU
Excmo. Sr.: El Rey !q. D. g.) se ha servido aprobar les comisiones &'3
que V. E. dió cuenta á este MinfElterio en 18 de enero próxi,mo pas:?,do, desempe-
findss en los meses qüe se ind!can, por 01 personltl comprendido en la relación que
á continuación se insertA; que cor:'Úenza con D. Gonzalo Edia "'orates y concluye
con D.' lilan Mafo¡'ell Suñar, declarii'udoJas indemnizab!e& con los beneficios qt1e
flef1al0,n los artReulos del reglstusuto liuO en la mÍBma so 6Zp!eS~n.
De :real orden lo digo á Vo E. para su conocir.aien.to y fines cQj:!sjglli~nt0,g,. DioE!
guarde 13 V. E. muchos atlos. Madrid 29 ds febrero ae 1908.
PFIMO DE RIVERA
Sefiol' ~piMn genaral da Baleares.


























:R 1 '. ,w·"'·-~---'"~ ,,, - ,--,~ '-".'. " ..--,r~~- ---'-""'-----~~mlr-'~·~=~~~~!?--r-··~-"C "",.. ir""'" ':=:~I~:='~==~JTr--c= ..~ I I ~ ~ '"I - ~...... "rl.' 11, ., . i· l. '""., I t.::l o:> ¡:¡ I - ---,1 J .f3'n qUt· Vn r.<.:lJ"S. ~ en que tena J1CJ.t n~O~. 4fJUCr)l~S 1 Cl&5'J8 1 :l'O)I1Ii:Eti ~g g ~.,: da SF. I dende tu~o lilgt1r. r; COlll1ll1ón ooníert'l' ji! ~""'.::.';:"'''''. __'''':-:-;: I~, ,.ti p; " Obscrvac!onG2l e",~"I ' " '/ I 11 '"_"""._~_ ...,,,~~_= ,_~._. ,.. I, '~_ ..,,"''''''''"''_.'_,_''._.__.~_,' r~7~ re&lden(:!~ lllcomiaiór.l I ;1 1)lal jÚln j AfIO ¡,H"! Mes. Año r fl _-.
,
.,_._-, ------•.-.. "~-- ..------,_... '. -¡ - .. - 1" '-""'-"-'--'-'-I~
'1 , •~ l\IE8 Dl<~' SEPTIEMBRE 1907 I 11 j
CD ca,pitáll•.•• , D. Gonzalo Eeija :1ll0ra:es .... '1 tI 1 I 1 25
:::J Oh'o ».T,uil,n, RO,a Batle............ ¡ l ¡ 2~
(f) Otro •• , ••••• l' EUHIIO Suam y A.lonRo ••. " II ,j l' j 26
Q) Otro ..• , .•. , ~ Y[;;torin[}o Lópe7. Piuto.... ji. : 26
O¡ro ..... ,.. ~ Di~~o J.'ll~cn:d JhuBa...•... i 1I ¡ \ 25
Otro...... . ) Killbf.:to Es~eh:m Gal'UCo-, " , , ~
1
" I .,
C Ul••••• , •••.••••• ,. ,.... i 25
l.er teniente,. » Bnrt010mé Felid Fons , •••• \i j ,¡! I 10
Otl'o .... " .. ¡))Julln.U1'l'i?rLI~!.et........ I ¡ ! :l5l'
Otro ...•.• "1 » RnUlro Lop€z Eilrgado . . • . • I I ¡ ~ 25i
\
Otro 1 » Fulgoncio de Ilert'diu do 1& It ' - ~Cl~nal. .. .. .. .. . .. 1 ! ~ 2"
Otro.....•.. 1 ~) Martín florns Bltgés '" ., . , It :' 1 ~ , 2~ , 5 c;
Otro.:." ... »~llguel~IV!ls.\lve~.:..••• , 1 te,¡Pon16nt'J .. clctll!lodctlto·· ••• ·","'l 1 1 ~ I i 25', l.
Otro .• , .••.• ~ Manuel ;>1n.rtmer. Gmllén... l~ l l 1 I 26~
! Otro........ »Jaime li'ont 8a1vá.......... (f i ~ i 2:,
IOtro..... " '. " Fl'l1nciACO llarceló Vida!.. • ,; ~ 1 ~! . 25,
lotro •... , ... 1
1
)) lbgeli,o Rovira ~ovira ..• ,:. I í \1 1 ~ ¡ 1 25~.
.Otro........ ) FranCiSCO PcllH:er Car11o-, .~ I¡ ~ ¡ :
1 11' 1 tI; .!l: "15"
l
Ile .•• ,.. I • " •••••••••• • • ," ~ ": ~ u ~~
• L • ~ • "' $', f t ~. I ~ , :r.
¡OLIO ••• " •• '! :J l¡eJ¡pl~ Nadal buD.¡Op , •••••_\. 1,:. l f ~,' ¡ 25~
¡Otro ..•.•.... ~, Hn.món Ef;cob~.r l'nig .... _. I 11 ~ t; ! I ¡ :J¡¡~,
Otro.. • ••. ' >.) l,'rr.ncisco Ca;;U;lió ;\lolinn.. . ¡¡ j 1. ~,! ¡ 10
T. cw'ouel... Yo. MaJ~llel )Ianíne;¡ de Tojadll.. ¡. I ! íi ¡ ¡ t ¡ : 5'COalf:.llllallt{~ » Bcrha!'(.io Füll'Ít FI llS,?... lO ........ t i \,: ~ ~: !;~ I ~ 5 ~
O'·' L . D' n ~.,' '1 1, '- ~ ,. • Ií jl O. .. .. .. .. .. ) iJ lS ln.7J.!..t fJl'il¡,tlHlt:Z f d Il'~ ~' .~: 1 ~ ,':) (
1
:\IES DE OmUBRE 1!}()7 ~ , -'I! I ¡: ~ 1
1
1
: 1, \: lI l l' .\.
\
.. Ir ,< l' ..~OWrtel. •.•• D. JQsé Felll?- ]'~rrá ;. , ;: l: 1 ~ { -~
'I. coronel. .. ,,'B1!1'1I:.ht\ tJarn~iento Fer~el.~o. 1I ;:,:.!.I 1~}-\
o.tro., •. .•.. ~, Malllle!. Mn.rtlr¡ez de T('jaét~,. ~ ! 1\ I .: 1, I I 18¡
Cüm:m<1¡¡nte »Hornlll',lo Fel'ní Flu:it,. . .. i ~;: ~ 1 lB~
Otro........ ~ Ln¡~ Dlllz Ferm\ndez...... .M ' ~ ;: i i 18.,
Jo • • r' , I! ~.'~, l ~I
0.10 • _• • • .. »:L\'hguol '\ 111s.longr. Munta-" ¡ ,1,:, ~ ~,' I ¡ .J
ner ..•.... , . . . . . . . • . . . . . 1 ~ ! l ' ' liJr:Otr~........ » Rd;t(\! Isasi Rl'.)}somé ~ . ! . , I 1 i' l.,' ; 1161
,C:tpILlÍn..... »Fn:mcl8CO Le()ll Glm¡hito 1 y 1",.... ' 1 i. ¡ \. ~ i 15, (-'" ..<", ~1 r: e~omnn" n \ "• .,., ,., " o'()1 ' ' .., r Zonas oc .,,,,~,.,.~ id,',Cl"",·"oe, <le fll"'''''l ~"'" ell'", , • l· ¡ - ()O~ l·' -''''' ..'''' '''.
." ~. u.4<li~lL'~'ae~.1al...orc~.\ ~ro.".'f" »HaLt),4JnBl·¡~Odel\'loD.tl'a~io,8.}1i}y1.1II">~3~.Jv.;o.o-.<>.\ . t"~V"'d.·..t..:J.. OJ .. ""' ••.': <';;$(0; '~J_....- ... "'··(1 .. o~G~·:~)r~·.~.i!i07~ ~~500iJ-':'3.~.l.v 6\ U! 10
. IOt,ro •. " .•• , »EJ1riqlw V,icentll G(,lab~rt ..1' ( te y POi:l~(Mte ••" s() do 'dl'O •••••• , •••• '" ••.~, \ " 'l I 15:'
Otro.. .•.••. »Gonzul<) Ecija ~\lOl,,¡jC,S' •• '\' i j' i ".:, I I 201~)tro "" ~ Antonio irHl'rer Rivora... .• ¡ 1 I t I 15~
Otro __ 1> J1!flll Has RlltlO....... ..... , ¡ • í • , 20,\
Otro........ ~ .E-inl\l'do Orin. (-i~lvache •.. , ~ l' 1 '!' ló~
0 "1'0 E 'l' \' Al 1 . " .~O~\~ .••••••. » :Jln.l10ot~am onsO.a...... J .) : i ~ ~O~ro )) JIJ.lIO}\f(lJónJIm-re<'o .•••.•• '.. l I f f ; 1 1&.
\
' Otl:O •• _•••• , »J.\~l\n ~~lt)fiar ~iuiua~'d •••••. ¡ ! ¡: I 1 151



































@' ,--,. - • ~i~~ pv". -----~~-~~"'~~,,-.. --;'~;A -~V'-"
ª: I /- ~~~ml :qU""U""" -,.qu........ I!e. Cuerpo' (,'lllll61 l' NO)lliB.};S ES ~ ;;¡l! da IU dondo tuvo lug",r~oDlblólico:nferldl1 < - • g; I Observa.cloneR
C!? ~ ~;-~ reeldencl:t la comIsIón 1Di/> I l[ee .Año Dll\ :Mee I!:I.úo ~
: t:: 7 ~ ~ ,
O 1 -1--------11 - - -~.~---. ..-1-'---,--1
(1) Capít:\n.•.•• ,D, Die~o PaSCUl\.1 Bausá i 1 l' ~ 20\
Otro ..•.•.•• 1 l! Eld!bllrto Esteban Garaeot-¡ I l· I :
e I che .••.......... , ...••• ' ~ ¡ i: 20
1
'~ Otro..... •.• »Francisco AntGm Mareé.•.• ' ; ¡ ~ 15
(1) Otro ••. , ...• 1 » .lnan Pon MlIgraller........ ¡ 1, . . ! 16
::J Capellán 1.°. »Jaime B.USQl1et Soliycllas .•• , 1" t.' 1 ~ 15/~ l,cr tenienta. » B:utol,oméFlIlio.í Foo!' .••.••¡ I ;: . I 'i\ 2°1'
Otro .•...•.. ~ .1erólllUlo ~tlrra Pll1meI.•••¡ . 1: I ~ 16
Otro........ "JU9.D UrrioB L1orct......... ¡ l I K 20
Otro ...••. " l> l~Rmiro ~6pcz Sirga?o.. . • • . ¡ ¡ ¡ 1 ~ 20
Otro.. .••.•• • EulgenclO de Hered!B de la l ' ! ¡ t , I
ClInal ....• , , . • . •. • .", • • t' ¡ ¡ , 20
Otro .•••••• , ~ Mnrtín noma Bugés .•.•• ,. ..\ i ¡ : ! 20,
. Otro..... . .• ~ Gorllrdo Martinez de l'ejadll. . . '; 1 ' . 20
CO
' ... : ....'l\ ...t
a
de lallorc·p,(Otro .•..•••• ~JOl\qUfllJZ4UierdoOtciza..• \.tO 'IPl zonuslleLCVltll-JEierdcio!ldeJ'UegOellG~~m·-~IOIb' '.<:o",')~·l··" "90" IÓ\Clll'gO
. .....u.u• .lU. •• ()t ~ Miguel Riv'lll ni . ,'. V J. :lo mn. ..... +~ P . 1 ~ o d t' ~ . oc le •• ,o} .' ~<. o-~üI·i'., l • 2"1 1"
. . ro .••••... ". • .. ' \'e8.:.; ¡-· 1 ""y On!ell,O.. , so e U'u" '.. 1 ¡ ~' "'\ •
Otro .••.... , l> M~nuel ~hrtIneZ ~l:lllell .• .t I -.. ti ~ ~.' ~' , 20
Otro........ »MlgUE'1 ltn':!'s ManG.. • ... \ ' ¡ r . 'l, 16
Otro........ ~ Jaime Font Snlvá.......... I i' ¡ ~~ I 20
, Otro ..•.... , » Frnncí6co Bm'caló Yid:ü ••. '! ; . 1'; 20
:Ot Ro 'lío R . H '. ' r 1 "Oro ...••.•. » '¡;te OV1Ta. OVltll ••••• I 1 j : ..
Otro.. .••... l} Fmucil'co Pellícer Carbonen! I ~ ¡ 't ' 20Ot Fe" '\ d 1G I ,. , . ~" 20ro ........ ~ • lIpll ... n f. :tUllI.·P .•••.•••,1' 1 11':: : ¡
Otro. . • . . . •. ~ l~l',LUó~ Escobar Pll,i~ . : .•.• ¡ ¡ ! :r!' ; 20¡
Ot.TO •••.•• ,. »Ji l'unc¡!'h;O C,u;tcllo i\Ichmt •. ¡: 1 ¡ k t f: ~10i
. v' • ~ ~ t· , ti t .O~ro., ••.. ,. i l) r.lllXllliO C~l\11ví Pl'~d()•• , ••. , 1'; ~ F r i ~~j
Ocro ...••.•. '11 ;) JptlSé Fn18e':,Htl\I:1.rhne~ •.•• ,: 1 1: 1; [ ij ¡ ¡: ! 11~f
Olro:.... . .• ~) .~el'nr.r,( o ..."e"a"a BOFl'a .•. ), ~ 1 ~ i ~ ¡, I~ul
:Ilré:heQ 2.°.. »~,.em:st? D.(~~ )oron:, .••• , •• 1 I 1 1 ¡ 1 U! l' 1!5
¡l\led. ma.yor" " l\úU:~,"'UO l!crll{tnCicZ P¡¡roz.1 1 1 1 l. 1 ; r \ , \ 15)I 'í 1 ¡ \ ;1; ; ;! ... \ fl' !
I i ,1 11, I ¡ ~ !' 1 i
1
MES DE NOVIE~1BnE tllll! ~ 1: :P .' d /Heconociruiento de los plw~'-l ~ l ¡ 1 r l' ~
,¡ \ OSlC1C¡HlS e, tú d t d ,. 11 osi" I j ¡ ¡ ,:
'1 E d' " t '1' _~ 8 e C08 u e QIC nR}) -~. : f ~ \'. 1 Carro al ma·
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, • ,. '0. ,>~"._~_. Or' Q' ." ,~o ~. lO .. R '-0' ,.". ...~, " _', )Pa~ar la revista da corn.i~~:t. _ !! 'o ~ ¡AunlJn.::tJhCIÓll"'_'h~" .... ,.lc. ",lhIra2, 1 "u..nJ.'J.a_to_lCJl..Ull~r.,., •• 110d"llPnhU.,...no'.lnClt .•••.•• .".' l,Q úlasíllerZ(lf) dedld.c o :lidero. 1907
1
, 2 ide:n",... 01 1 l. )I i . I punto, •.••••...•....•.•. , ~ I !I '
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~. "'":ll" """" ~-,~':,·""".-:":·,"",·.-::,:":,c··":",,·:zr~.,",".-::.::lI::IO::~"--:"':..=uc:;r_,,:,:_~""""',,,,,,.:"':T.':'".-""'--=-_;oo.::.-=-=,-,,"~ •.rl<o =,;I:Z-.'"'-"'~:-=-~~:..-:'_~:=\.._."'ll.::O";_...:..~_=-.~~• ~~~--=:~m..3!-=. U_a:;¿) :~
!li'.drid 29 (}a febr~ro d-e UJ08,
Excmo. Sr.:' El EtEJY (q. D. g.) se ha zervido apl'obm.' lag comisiones ds q!~,e
V. Ji:. dió 6'J.enrn. á Este }IiD.is·~erio en 31 de enero próximo pe.sado, d6semps1'I.I.l.das
ea el mes de diciemh::·$ del afio último, por el personal comprendido en la r31ación
que tí conthmación S~ inserta, qne comienzf1 con D. Jua~ Fe~'!lández Flores· y con··
cluye con [1.. Josó St!~h{ y de Angali, declarándolas indemnizaoles cqn loe be~e~ic50s
que sefial&u los arttc!llcs del reglamento que,en la misma se e:lr.presax:,
l'ltDIü 1JE RIVETI.,!.
De re&l orden lo digo So V. E. para r.;u conocimiento y fines com:ignientes DioEi
guarde á V. E. muchos afios.· Mc.drid 29 de febrel'o de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Safior Capitán general de- Canarias.
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v SBceíones do este Ministerie
I!
Df¡Umlden~ias c.alltrM031
Madrid 4 de ;mm;o de I!lC8.
§Eccmfi~ !JE !mrr~Uí~mm~, fi[':,CUJTAf~ll,J~TO
~. ~m~~pu~ [r)~V['R~OB
"'="~.~='.~-~" .•r""~-='~'-~'-=~'=" '~·-~'=l>·~'="'· ·X-·--~_~=>O.o
Es~r.blc,ci\ll~n:ltc I Kú'" '1'(J " ,1""0 "e erc"'iJS II l'~tr..b:"c!mie:¡t(}
rmu::"¡;Cri.te ... L..4\.. ... (.; .......:1 l.,.o. ,L' .\.1. \ rec~ptor
,
-"-'~l--'- ..__...._-_._-¡_...-
I 'Pal'(1ül'l de laCOl:1fon-
I 7 b' - . . l ul':ncia de .il.l'tillel'Ítl
'[.' '.,' l~' \.4 uz lG~ 1)[\ra la pohc13. ln" • l'
. aOdCIl. (" :u·, t _. 1 1\1 de C~~UlZ,plll'a I'eex·n)~s d·~ '.r(~-¡ ~l'nstnonu en.i.· .arrneco~) p(~<.1b.' e.l c:,l,rJ¡t:~n t~e
~ . .. i . slend~ cargo ~n ¡IUUOl't~ 3\1 . .'"
.(;'10•••.••• '( 1" 'n" :u~ 1" - Infllnt(ll'ilLD.l!ran,
e. rder. n. po ICla.,..... {\i~co l.'atxot en
; 'I{~l1ger.
i I '






JB.~í:Gt::.(}. SJ~.: iR;r! viG~;~~~ .J8 ID: iustáncia que cnr~ó '/.11]. ~.
á ellt:~ lvIIn:ist31'iG C@. ee (:'oJütc lechr.:, :3 t d~ 0.icif,mbi'G ñ
, ~.:.'úldr:,w. Ti;'¡''-~':;o\l:Ida l!oro:. u ..~='¡3.ndanto da infantoría. !ion .
.. e ',~4"~ • t ,- 1 ~ 1 I··ÓEanr~~ ~;~RBeg~3, üll ¡sü.p.i::eitl t~8 a lono {.~.6 ü, gr~"ttH1(~ftCL D.
da JUt;j~ infj'~l".1.ct-::rr dBl :;.';:'g~.t::.úentn I~.rt111t(;rf~"., da (*ravoli-
lla~\ n.df:;:n~:1 de lt1: do ·j·!].;~z -0~3trr\p"nente d..e pInz'te el Rf:Y
'1 •••1 - • ,. ., ~ O -:. <.'
'ti n (... ) ()<> ··~(,t"I'''·:Q '-".1' j,) ·'ll).p.r'-'laaO por fr. l'd0"<'CH)n~:·1~~1;~i~:~;'~;:~l~~:I;;i~~3:.'~~::~Id;~~~~~-~e~~~,:g;;~~~;~~crE~~~i~~
;reiel'eI!ú~a, en ar~:J.og~·"í liDJ..:: lo !~35nelto por I~ l'v1.11 ordoll.
da 3 t de :lg--.!¡J'~o t'i8 lt<)(~ {l}, O. nlu:n. 1.83). a
1)\3 :i'Bul o.~'ae12 Jo (U:s·~;..~ ti \1. E. pgr~l su conoCiin~e¡lt~ ~
'J d~'m§.~,¡ dcctcz. J::.~;;;.: ~~um:de li V. ¡l}. l!:iUOhos e..ñOG, ~







'i~~~ CircnZct!'. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 ha S0;:"
~ vido disp011sr que la real orden de 21 de febrero úl~i!)Jo
t~ (D. O. núm. 43), relativa á convocatorill. para academias
Ü militL'J'ss, ge r:ntiendn. ¡;eútificuda en el sentido ~iguíente:
!I Ev.' el r',~'Hculo 8.0 de J.9..S bu:sos, se bcluii:l!, ht validez do hs
1';
ti cEdiuct',do@ do ~l.pi.'t)b¡;l,ción j01 Co16P'io lb t3fmta Bárbara.
H Ell sl sogum:'o páwdo del r;prHtad;;f del artículo 1. c', se
eukmo.etl), que b real 01.'d8E one se cite. 0S 1::< d618 de i),"'08.
in de 18\34 -(C. h uá.rn. 24"[)."y no la elE: 18 de ~()'OBt;" da
190·1 (e. h ¿úm.- 27/1), COI~O ~níse menciona. Y el pl'id
me)' p:irrr:.fo dsl artículo 1.1/se Dnttm¿el'á qu~ empi0Z:l. di.
cil'Jnrlo; eLos nlnmnoG desaprob;:,o.ost, y no e [JOS aluI.'~.no9
l!prob~,d()s:, co~o eula referirl!\ real orcan se expresa.
D0 1'2tÜ or¿,flu lo d4;o á V. EL cara <JU conocimiento
~'7 demás dectos. Dio3 gutl.rdtlá' V. E. muchos ~.!los.
Madrid 4 d~ marzo de 1908.
.©
n: O. ftibxt !W 5 1110,1'7.0 190~
Belaciórt fjítc se oi!n
1~1 )tl:~pnetor :;-e~wr:~:,
GO~¿/Jt:::lo .:fi'é,-nánG/:fJ da Te?"á1?
Ex:crno. G¡' '.: En. v!ste, ~8 )'''1, ,ill,~j;':ne~i1 ?~,;o¡;;'.¿¡::J., PI!":
'\T. E., Pl'OUlcvJ.aa por ~.<l rí!~Jt.~8(~'~ íL;~¡;4,~ ~~~(~.r--~[1~~~t.~~ :r~~Bf.....
d€lut0 en :\I;1.1c,ga$ viuda del c:'1pitán de lur;mt0ria D. Jo<:é! Torrecil!ati y t::I1!'ri1l3~J.1 oa s~1p!ics., ~:;; 'oge~~-i0, no! Ctlf/n~~~
\ del .Est~Ldo, p:n'i1 allr-. y BUS eiBt(· ::1\jcñ, l';;wi1'lu ~GJ.::°, r~6¡ Puerto Hico, de doncle CI3 L',33im'i:!J; Ü~ Junta. ti.e (¡sk. I11S-
; pecci.C>ll gemm;J, ou uso d0 laG r,~üb'.1clG:-:¡o('G (iue le GOllceo..::ll~ real oden ÜÜ~CUl:1L de 1G de jimio de 1803 (D. O. :::n~"
~ 1"0) 1 t' 1 t:" ~ 1 .. - . -. ".. ...mero .ó ,y o al' ;lGU o ~J i ~~f'- :ce~~l <lOCi0~O Gle ;j (~S \.~¡-,
cíembre de :1\:)0,.1 (D. O. mim. 2'/5)$ 11cmo·(;¡j f,CCe(~m? 6. !u,
P¡ petición (l{~ 1[(; ~eGu~'ren~jG9 eonnGdi~~lGoI:¿; el pf\.Qt1.je [lU~3 se ..·
~ Ucita p€~¡'a .Pa51't,G~.·Rico_o par¡,""¡ ;:j!}¿:; y i3UfJ 3ie~0 .hjjc;l cofia
~ Aurelin, D. JO;¡ó$ D.a Am.éi'i.cf-~$ D. Ji'm·zw;J.do, 1). AntmJ!os
li D. U::.fael y D.'" Mm'fa, da 24:.' ~g, 13, 16,13, E Y 7 alios,
respectivamente, como couq);';;nld.idos Gil oJo arUcnio 70 ti!:'J.
IBgJarnento de pr.sas ~L 1Jl~::"fn':;~.2:? Ue.. 1.8 da ~_~<\P~G d.o Jl89~_
(C. 1.1e llÚ.rn. li1.); Y ~~ezl nE<l01!. d~ ~~" ¿~6 üCtÜ;b1~0 de 1~d(}2
(C. h núm. >.!2~'!:).




! D. Stxto Gm'cía GOi1záli'z.
'1 " Cáncjdo S«ntos HCil:'p,é.:aae7;.o
:) Aqt:ilü.lo Luis Gm:I,~'.i.J.e:~.
I D 1I¿>,uuel Chavi?os eh""v,,:::.~ AntoniCJ Lu;s JIGl'U~r..HiG:!l.
j ;¡. Rarüól1 Go!.!záiGZ Cruí;.
! » Rsfacl .A.HÜD.3G G~u'0Ía.I '''0 Gi'ilgo~ ..io HodrígEtl3 H6!';:ÜU~.c;;.
1
» I)~.o~~:ifJiü .Re¡:nénde:;~ .E~p6sit~.
~) ~'Tomc~iü Fernt.tnfle~~ F.TÚdt~z.





























.' Zappino.lvfaddd 2D da fobrero do 1905.
lNapfccm~1 Gt~;l~~Al
~-=m..tm)tmmu~s
Relación 9,ue se citch
Tot~I.. . , . . . . .• 1L19
.Regimient.o LE,nceros del R"y ... o o•••••••••••••
Idero íd. RGin8. ...•••• < •••••••••••••• '•••••••
Iclero irl. Pdndpa .
IdGm id. BOloón .........•...................
Idam íd. Villl1vick¡~a..... , .. o' .••••••••••••••
I:iem id. ¡{spo.tia . .•.••......•........•..•...
Idt:'m íd. Sagunto ..................•........
IdEm Dragoms de Santiago•................•
ltlem H. Montesa ......................•....
Ide:n íd. NUllUIJcin. ••.•....•...•...........•
Iden! Cflz~.dores do Ln,litania .
Irl.em f¡J. CastillejNJ. ' .
Idoll1 HÚ31ue~ Pr!nces~ '" .
Id:om íd. Ptwill.. o •••• o ••••••••••••••
Id();Q Cazadorss .Aifomm XLI .
Hum íd. Vilto.l'l'obledo , ', , .
Id81Il íd. Giílicitl •.............•.............
Bem id. TrevÍi!o .
Egeuadrón de EBcolt:t ReaL........•.. e ••••• I •
Id3m de ~\¡rail(}rello'•......... , ........•.•....
Idsm da Grau Cunaria. . . . . . .. • .•........•..
Prin.wr .E;sl;p.blecimiento do R~mor.üt1 .
¡';C'g'undo ídem de íd•............•.... , •.....
'l'el'úo!'ü ídem da Íd..•.......................
Acadelllia .
Escuele, de Equitación milikr : .
CirCoular. Loe lares do !(),~ cl1orpos Ó Ul1idades on qne
haYim !lel'vida O!1 Ultram:lJ,rlcB ÍLldividno'l contenidos on
la., siguiente r01a~ión, qn~J Gra.pi~z& eDYa. 8i:rto ~]c;.~~cf¡~; ~Gn­
za¡e:~ y termina cen Vi¡JG¡ÜS B6i"ni~doz ~;er¡¡ú!:doz: y que
c~lD:,al'on alta on el bgtr-,llóu Ct1.Zf.l.¿o;:;~s H.egioml.l de Cau
nll~¡'~;:U:lllúm. 1, hQY de T<'!lJ.cl'ih n1m. 64, so cal'vil'ái: ¡:e-
!Ult~l'.á dicho batall6n !llS íllbciones de les expresadüs
lnrlIvldu(¡s, pa,:a :m ampliación y cnrso al ~·flgimieJ.lto ln-
fanbrí~, de la Orotavs. núm. G5, al quo en lil 8.ctualid.lvl
perteI!~cen .
Madrid 27 de febrero de 1908.
~\..l.'.~\"O/¡,;;
Ellnr:pentor ¡.:~ncral,
(}o12%rllo Fer1lltm7r:.:: dI) T¡;7'rín




















Madrid 2·1 de febrero d31908.
El tenh)llte coronel Sccrett':::io.
RAMÓN lfR~Nc!r
==~"...,=='":'_ _.__ '- "f"_~
© Ministerio de Defensa
l"ALLliRES DH DEPÓSITO DE :'..}. GUERRA
